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П осл едн и й  этап  представляет со б о й  ф иксирование текста по стандартной  
ф орм е с п ри веден ием  библи ограф ического описания, которое всегда соп утствует  
аннотации.
Таким образом , аннотирование, представляя со б о й  эф ф ективны й м етод  
получения проф есси он альн ой  инф орм ации, сп особств ует  проф ессион альном у  
реч евом у общ ен и ю  специалистов различны х областей  м едицины .
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Л ь в ів с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  м е д и ч н и й  у н ів е р с и т е т  ім ен і Д а н и л а  Г а л и ц ь к о г о  
Л Е К С И К О -С Е М А Н Т И Ч Н І Т А  С Т Р У К Т У Р Н О -Г Р А М А Т И Ч Н І  
О С О Б Л И В О С Т І А Н Г Л ІЙ С Ь К О Ї М Е Д И Ч Н О Ї Т Е Р М ІН О Л О Г ІЇ
С т ат т я присвячена  ком плексном у вивченню  лексико -сем ант ичних т а  
ст рукт урно-грам ат ичних особливост ей, щ о ф ункціоную т ь у  англом овних т екст ах  
м ед и ч н о ї галузі. О крем у у в а гу  приділено  виокрем ленню  основних характ ерист ик  
сучасно ї англ ій сько ї т ерм інологічн о ї лексики, я к а  неод нор ідн а  за  своїм  складом  і 
походж енням  т а  вим агає  р ет ельн о го  вивчення. Н а  важ ливіст ь дослідж ень у  галузі 
а нгл ійсько ї м ед и ч н о ї т ерм інології вказую т ь і м овознавці, й м едики. В о н а  зум овлена  
тим, щ о це найдавн іш а  т ерм інологія, на  прикладі я к о ї м о ж н а  прост еж ит и ш ляхи  
ст ановлення, р о зви т к у  і вдосконалення  т ермінів, р еа л іза ц ію  сем ант ичних процесів, 
певн і т енденції, способи і засоб и  словот ворення, а  т акож  ф ункціонування  цих  
засоб ів  саме в галузі м едицини.
К л ю ч о в і слова : лексико -сем ант ичн і особливост і, англом овна  м ед ична  
т ерм інологія, інт еграція, епоніми.
С т ат ья посвящ ена  ком плексном у обучению  лексико-сем ант ических, а  
т акж е ст рукт урно-грам м ат ических особенност ей, ф ункционирую щ их в 
англоязы чны х т екст ах м едицин ской  от расли. О т дельное вним ание уд елен о  
вы делению  основны х характ ерист ик соврем енной  английской т ерм инологической  
лексики, неоднородной  за  своим  содерж анием  и т ребую щ ей усер д н о го  изучения. Н а  
значит ельност ь исследований  в от расли  английской м едицин ской  т ерм инологии  
указы ваю т  и язы коведы , и м едики. Э т о обусловлено тем, чт о эт о древнейш ая  
т ерм инология, на  прим ере кот орой  м ож н о  проследит ь пут и ст ановления, 
р а зви т и я  и усоверш енст вования  т ерминов, р еа ли за ц и ю  сем ант ических процессов, 
некот оры е т енденции, способы  и средст ва  словообразования, а  т акж е  
ф ункционирование эт их средст в, в част ност и, в от расли  м едицины .
К л ю ч е в ы е  сло ва : лексико -сем ант ические  особенност и, англоязы чная
м едицин ская  т ерм инология, инт еграция, эпоним ы .
The artic le is d evo ted  to a  com plex s tu d y in g  o f  lexica l a n d  sem antic  p ecu lia rities  
as w ell as s truc tu ra l a n d  g ram m atica l ones w hich  fu n c tio n  in E ng lish  m ed ica l texts. A  
specia l a tten tion  is p a id  to the m ain  characteristics o f  m odern  E ng lish  term ino log ica l 
lexico logy w h ich  is no t hom ogeneous in its structure a n d  origin, requ iring  a  thorough  
exploration. B o th  linguists a n d  m ed ica l m en indica te the im portance o f  E ng lish  m edica l 
term ino logy research. I t  is due to E ng lish  term ino logy be ing  the m o st ancien t one a n d  
serves as an  exam ple f o r  tracing  the w ays o f  m ed ica l term s fo rm a tio n , deve lopm en t a n d  
im provem ent, im plem enta tion  o f  sem an tic  p rocesses, som e tendency, w ays a n d  m eans o f  
w o rd  fo rm a tio n  a n d  their fu n c tio n in g  in the f i e ld  o f  m edicine in particu lar.
K ey  w ords: lex ica l a n d  sem antic  pecu liarities, E ng lish  m ed ica l term inology, 
integration, eponym s.
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М едична лексика є одн ією  з найдавніш их п р оф есій н и х терм інологій , яка 
ф орм увалася на власній м овній  основі, засвою ю ч и  все те, щ о виробила світова  
цивілізація. М еди ч н а терм інологія  не є  п ост ій н ою  си стем ою , вона ж иве, 
зм іню ється, п ри стосовується  д о  п отр еб  сучасн ості. Історія розвитку м едицини, 
зм іна наукових поглядів, інтеграція і диф еренцію ван ня дисци плін , культурні 
зв ’язки, вплив лексико-сем анти чн ої си стем и  м ови -  все це знайш ло відображ ення в 
стилістичній  н еодн ор ідн ост і м еди ч н ої терм ін ології [2, с .72 ]. М едич ні терм іни  
становлять важ ливу складову наук ово-техн іч н и х текстів і одн і з головних  
труднощ ів п ерекладу з огляду на їхн ю  н еоднознач ність, в ідсутн ість  прям их  
відповідників  та національну варіативність термінів. Стрімке зростання ін тер есу  до  
текстів м едич ного спрям ування призводить до  н ео б х ід н о ст і досл ідж ен н я  сп особ ів  
їх  п ерекладу у  світлі п ост ій н ого  розвитку терм інології. С учасний п роф есій н и й  
м едични й  переклад тексту -  оди н  із  найскладніш их у  практиці перекладу, а 
переклад спец іальної терм ін ології є  нагальним, адж е терм інологія , щ о ф ун к ц іон ує  
в м еди ч н и х колах, регулярно поповн ю ється новим и назвам и і визначеннями. Такий  
п роц ес в ідбувається завдяки значній  науковій  р обот і, яка проводиться у  світових  
м асш табах, новим  відкриттям і досягненням  у  в сіх  сф ерах м ед ицини [4, с .57 ].
Важ ливість вивчення суч асн ої англом овної м еди ч н ої терм інології 
зум овлю ється зростанням  значення м еди ц и н и  для р о зв ’язання нагальних проблем , 
п о в ’язаних зі зд о р о в ’ям лю дини. З і збільш енням  значи м ості сп ец іальної лексики в 
суч асн ій  м ові та внаслідок  ш видкого розвитку багатьох сф ер лю дськ ої д іяльності 
актуальним стає ком плексне вивчення терм ін оси стем , у  том у  числі й  м еди ч н ої, з 
урахуванням  лексико-сем анти чн их і лексико-грам атичних особл и в остей  терм інів  
[7]. М ова м ед ицини як одн а  з найдавніш их сф ер лю дської д іяльності неодн ор азово  
потрапляла д о  кола уваги лінгвістів. Рейтинг зац ікавленості англом овним и  
текстам и м еди ч н ого  спрямування п ост ій н о  зр остає останнім  часом . Н аукові 
досл ідж ен н я , присвячені питанням особл и в остей  м еди ч н ої терм інології, 
розглядались такими вченим и як А .В . Боцм ан, О.Б. П етрова, С .В . В острова, 
Л .Ю .Зубова, Т.Р. Кияка, Д .В .С ам ойлова, C .G alinski, W .L ab ov  та ін.
М етою  статті є визначення особл и в остей  лексико-сем анти чн их і структурно- 
граматичних особл и в остей  англійської м еди ч н ої терм ін ол огії та виокрем лення  
суттєвих характеристик англійських м еди ч н и х терм інів. Ф орм ування англом овних  
м еди ч н и х терм інів в ідбувалося  протягом  багатьох століть і в ідображ ає п роц ес  
розвитку м еди ч н и х знань і п р оф есій н о ї діяльності. В и окрем лю ю ть такі етапи  
формування англійської м еди ч н ої терм інології: грецький п ер іод , арабський п ер іод, 
латинський п ер іод , національний п ер іод  та англійський п ер іод  [7]. А нглійська  
м едична терм інологія  м ає кілька загальних особл и в остей  розвитку. Д о  них  
належ ить інтеграція, яка в ідбувається  завдяки том у, щ о м еди ц и н а в заєм од іє  з 
багатьма інш им и галузями, зокрем а з б іол огією , б іо х ім ією , генетикою , наприклад, 
biocurren t-б іост рум , aglucon-  аглю кон, genovaria tion -  трансгенація. Д иф еренціац ія  
стає м ож ли вою  завдяки ф ом уванню  в м ісц ях  доти к у н ови х наук зі своїм и  власним и  
терм інологіям и, таких як гістологія , стом атологія, травматологія, токсикологія  
тощ о. Інтернаціоналізація  реалізується ч ерез терм іни  греко-латинського  
походж ен н я, наприклад, ang iopneum ography-  ангіопульм онограф ія. Економ ія  
досягається ш ляхом  абревіації, скорочення ш ляхом  сим волів, наприклад, M R I  
(m agnetic resonance im aging). Я кщ о брати до  уваги п оходж ен н я , то англійські 
м едич ні терм іни  поділяю ться з етим ологічного погляду на питом і (w indp ipe  -  
трахея) і зап ози ч ен і (m itosis  -  м ітоз, fo la te -фолат). П оповнення англійської
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медичної термінології відбувається за допомогою традиційних словотвірних 
засобів англійської мови (морфологічний, синтаксичний і семантичний способи) на 
основі наявної фахової та загальновживаної лексики [1, с.127].
Однією з найпродуктивніших сфер лексикону сучасної медицини є вживання 
епонімів, тобто позначення явища (наприклад, хвороби), за іменем людини, яка 
вперше виявила чи описала її, наприклад, P arkin son  disease, B o tk in  disease, 
C reu tzfe ld t d isea se . Обов’язковим складником терміна-епоніма є власна назва, яка 
під час перекладу українською мовою зазвичай транскрибується або 
транслітерується. Використання епонімів у медичній термінології відбувається 
частіше, ніж у інших сферах діяльності. У деяких випадках це призводить до 
використання двох чи більше синонімів для позначення одного й того ж поняття. 
Це є однією з причин, чому термінологічна варіативність стала особливо 
поширеною в медицині. Більшість епонімів англійської медичної термінології 
піддаються як орфографічній, так і фонетичній трансформації, наприклад, L o e ffle r 's  
disease  -хвороба Лефлера, M e y n e rt's  com m issure-  Майнерта спайка, тобто 
адаптуються до мови-реципієнта. Окремі англійські терміни, що не мають у своєму 
складі прізвища, можуть перекладатися термінами з прізвищем, наприклад, m yrine  
leprosy  -  хвороба Стефанського [5, с.301].
Формування медичної терміносистеми відбувається як за рахунок відбору 
термінів з інтернаціонального фонду, так і за допомогою одиниць германського 
походження, включаючи кореневі дієслова, які здатні набувати термінологічних 
значень та брати участь у процесі творення медичних термінів. Однак медичні 
терміни можуть бути представлені всіма повнозначними частинами мовами, 
оскільки будь-яка терміносистема має відповідати вимогам номінації специфічних 
об’єктів і понять, забезпечувати можливість вираження всього розмаїття 
взаємостосунків і зв’язків між ними, навколишньою дійсністю і мовним соціумом. 
У сучасній англомовній медичній терміносистемі неправильні дієслова 
германського походження у функції термінів виражають спеціальні поняття: дії 
фізіологічного процесу чи стану (cut-прорізуватися (про зуби); bear- народжувати; 
hurt-  боліти); дії медичної процедури (burn-  припікати; draw-видаляти "(зуб); freeze- 
знеболювати; дії, що сприймаються за допомогою органів чуттів (/eel-відчувати, 
почувати; сприймати; переміщення або знаходження в просторі чи в часі (spread- 
розповсюджуватися (наприклад, про захворювання). Досліджувані твірні основи 
кореневих дієслів медичних термінів набули термінологічного значення внаслідок 
семантичного розвитку дієслів загальновживаної лексики, метафоричного і 
метонімічного перенесень значень, наприклад: hear -  чути, мати слух (побутове) і 
hear -  відчувати і сприймати звук, як протиставлення відчуттю і сприйняттю 
вібрації (наукове); bea t -бити, ударяти і beat-  пульсувати (медичне); fe e l-  почувати, 
сприймати дотиком і feel-пальпувати (медичне). Про виникнення нового 
термінологічного значення можна говорити, спираючись на контекст: Verification  
o f  ba la n ced  articu la tion  a t the tria l denture stage is recom m ended  bu t sh o u ld  be done  
cautiously  as the teeth are se t in w ax a n d  m ay be d is lo d g ed  i f  the p a tie n t is over-vigorous  
-  even in the absence o f  occlusa l in terferences; де se t -  розміщати, розташовувати 
(побутове) набуває значення моделювати, тобто виготовляти макет перед 
конструюванням ортодонтичного протеза (наукове); The p u lp  includes the b lo o d  
vessels tha t f e e d  the tooth a n d  the nerves o f  the tooth (M ayo C lin ic  fa m ily  hea lth  bo o k); 
де fe e d -  годувати (побутове) має термінологічне значення харчувати, тобто 
забезпечувати необхідними поживними речовинами (наукове). Виступаючи в
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новому лексичному оточенні, те або інше слово може набувати нового, 
термінологічного значення, внаслідок чого виникає новий термін як частина певної 
термінологічної системи [6, с.70].
Аналізуючи головні способи словотворення термінів у галузі медицини, ми 
дійшли висновків, що для англійської медичної лексики характерні такі способи 
термінотворення: безафіксний, афіксальний, складання основ та створення
термінологічних словосполучень [1, с.97]. Медичні терміни можна розділити на 
чотири типи, залежно від того, які саме засоби мови беруть участь у створенні 
терміна:
1) Прості терміни (безафіксні) -  терміни, які складаються з лише одного 
слова: adsorb  -  адсорбувати, cell -  клітина, realm  -  галузь, horm one -  гормон;
2) Похідні терміни (афіксні) -  терміни, створені за допомогою афіксів, 
суфіксів і префіксів:
а) суфіксальні : card iac  -  серцевий, cornea l -  рогівковий, acid ic  -  кислотний;
б)префіксально-суфіксальні: m icroscop ic -  мікроскопічний, hypertension  -  
гіпертонія, reactan t -  реагент, degenera te  -  погіршуватися;
в)префіксальні: dia lysis -  діаліз, m alfunction  -  несправніст ь, d isso lve -  
розчинятися, antibody -  антитіло, anem ia  -  анемія.
Зміст англомовних медичних термінів частково визначають префікси, несучи 
семантичне навантаження. Продуктивними є суфікси, що маркірують 
приналежність терміноелемента до певної групи. Так суфікси: -e r , -or, -an  
застосовуються для утворення іменників, що позначають фахівців, наприклад, 
doctor-лікар, p ed ia tr ic ia n -педіатр; -ist, -an t уживаються для утворення іменників, 
що також позначають фахівців: oculist-окуліст, p h a rm a c is t-  фармацевт, -ing ,-m en t 
висловлюють процеси, наприклад, b leed ing  -кровотеча, swelling-набряк, swallowing- 
ковтання, treatm ent-  лікування, rep lacem en t-заміна; -ure, -ness,-hood, ence, -ance,- 
ion ,-sh ip  передають в основному абстрактні поняття дії, стану, явища: p re ssu re - 
тиск, fa ilu re -  недостатність, m edica tion-  призначення, experience-  досвід, fa in tn e ss  -  
втрата свідомості.
3) Складні терміни -  терміни, що складаються з двох слів і пишуться разом 
або через дефіс: w heelcha ir  -  інвалідна коляска, bloodstream  -  кровотік, alpha- 
carotene -  альфа-каротин, atherosclerosis -  атеросклероз.
4) Терміни-словосполучення -  терміни, що складаються з кількох 
компонентів: am ino a c id  -  амінокислота, artery  h a rden ing  -  затвердіння артерій, 
arteria l p la q u e  -  атеросклеротична бляшка, b lo o d  c lo tting  -  згортання крові, 
d e ta ch ed  retina  -  відшарування сітківки, h eart p a lp ita tio n s  -  серцебиття, tym panic  
m em brane  -  барабанна перетинка, ulcera tive colitis  -  виразковий коліт, colorecta l 
cancer  -  колоректальний рак, g lycem ic  index  -  глікемічний індекс, visua l acu ity  -  
гострота зору, u nsa tu red  f a t  -  ненасичений жир.
Зростання ролі термінів у галузях медичної спрямованості впливає на 
розвиток медичної лексики англійської мови. Саме поглиблення основних 
наукових понять та створення нових термінів для позначення медичних реалій 
сьогодення демонструє процес пристосування мовної системи до потреб 
комунікації, які постійно зростають. Англійська медична терміносистема постійно 
й інтенсивно поповнюється, адже вона є однією з систем, яка швидко розвивається 
та викликає наукову зацікавленість у суспільства [3, с.11].
При перекладі різноманітних текстів перекладач може зіштовхнутися з 
певними труднощами. Зазвичай вони мають лексико-термінологічний характер.
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Л ексичні трансф орм ації є  сп особам и  логічн ого розвитку, щ о даю ть зм о гу  розкрити  
значення певного інш ом овного слова в контексті та п ід ібрати  еквівалент, який не  
м ає зб ігів  у  словнику [5, с .305 ]. Трансф орм ація полягає в том у, щ о слово або  
словосполучення з інакш ою  внутріш ньою  ф орм ою  зам ін ю є в и х ідн у  лексичну  
о д и н ицю , при ц ь ом у актуалізую чи ту  сем у, щ о реалізується  в дан ом у  контексті [4, 
с.99 ]. В иділяю ть такі види лексичних трансф ормацій: 1) ди ф еренціац ія  значень; 2)  
конкретизація значень; 3) генералізація  значень; 4 ) см исловий  розвиток; 5) 
антон ім ічний переклад; 6) ц іл існ е перетворення; 7) ком пенсац ія  втрат у  п р оц есі 
перекладу [3, с. 37].
А нглійська м едич на терм інологія  є  складною  дин ам ічною  си стем ою , щ о м ає  
чіткі м еж і в лексичній  си стем і англійської мови. В и сок а ком унікативна значущ ість  
досл ідж ув ан ої терм ін оси стем и  засв ідч ен а  взаєм озв ’язками з л ітературною  м овою , 
загальнонауковою  та інш им и терм інологічним и систем ам и, а також  активним  
уж иванням  у  н еф ахов ій  сф ері. Н еодн ор ідн ість  складу англом овної терм ін ології з 
погляду її п оходж ен н я  в ідби ває тривалий історичний п роц ес розвитку  
терм іносистем и . С пециф іка англійської терм ін ології м едицини  зум овлена її греко- 
латинською  м овною  осн овою . М еди ч н и й  переклад належ ить д о  р ізн ов и ду  науково- 
техн іч н ого перекладу, яком у притаманне використання великої кількості термінів. 
Саме м еди ч н и й  переклад характеризується надзвичайною  точністю , адж е  
неякісний переклад м ож е суттєво вплинути на зд о р о в ’я і життя лю дини. К оли  
переклад м еди ч н и х дов ідок , істор ій  хв ор об , висновків ч и  інш их м еди ч н и х  
докум ентів  виконано на низьком у рівні, то наслідки м ож уть бути  
непередбачуваним и. Т ом у вивчення м еди ч н ої тер м ін ол огії м ає стати головною  
складовою  при п ідготовц і п р оф есій н и х  ф ахівців у  галузі п ерекладу м еди ч н ого  
тексту. М едична терм інологія  є значною  складовою  суч асн ої наукової м ови, том у  
вона п отр ебує подальш ого вивчення.
У  х о д і наш ої р оботи  м и досягли  п оставлен ої мети, а сам е вивчили та 
досл іди л и  лексико-терм інологічн і особл и вості англом овних м еди ч н и х терм інів та 
сф орм улю вали певні п ід х о д и  щ одо  їх  п ерекладу українською  м овою . Н ауково- 
техн ічний  стиль, як і будь-який інш ий ф ункціональний стиль, м ає певн і характерні 
риси, які й ом у  притаманні. Д ля наук ово-техн іч н и х текстів не характерне ем оц ій н е  
забарвлення, стиль викладу ін ф орм ац ії ф орм ально-логічний.
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